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INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 
SELETIVO DO CURSO DE MESTRADO EM 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO DA 
ESEF/UFRGS - INGRESSO 1998 
01. Objetivo do Curso 
O Curso de Mestrado em Ciências do 
Movimento Humano tem por objetivo a 
criação de um centro de produção de co- 
nhecimentos e atividades em movimento 
humano que capacite profissionais gradua- 
dos a melhores níveis de desempenho no 
ensino, na pesquisa e na realidade sócio- 
cultural. 
02. Disciplinas 
A) Obrigatórias CRE 
EFIP31 - Seminário de Dissertação — 
EFIP12 - Métodos Quantitativos e 
Qualitativos de Investigação 03-04 
lí) Opcionais 
EFIP11 - Teoria da Educação Física 02 
EFIP21 - Desenvolvimento Humano 03 
EFIP22 - Desenvolvimento Motor 02 
EFIP23 - Aprendizagem Motora 02 
EFIP32 - Estudos Individuais 03-04 
EFIP41 - Leitura Dirigida 01-03 
EFIP42 - Seminários Avançados 01 -03 
(Epistemologia e Ciências do Movimen- 
to; A Prática Desportiva em uma Aproxi- 
mação Sócio-Pedagógica; As Atividades 
Físico-Desportivas e a Educação para a 
Saúde; Programas de Iniciação Desportiva; 
Epistemologia da Ciência e do Desporto; 
Formação Pessoal — Abordagem pela via 
Corporal; Introdução à Abordagem So- 
mática no Movimento Humano; A Filoso- 
fia no final do Século; Processos Cog- 
nitivos; Escolas Posturais. As Atividades 
de Vida diárias como meio de Prevenção 
da Postura; Estudo do Esporte e Controle 
Social; Raio X de Dupla Intensidade — 
Novo Método de Validação em Cine- 
antropometria; Interação Social do Defi- 
ciente: Na Família, Escola e Comunidade; 
Teoria e Metodologia do Treinamento 
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Desportivo; Filosofia e História das Ciên- 
cias; Argumentação e Linguagem Dis- 
cursiva; Introdução à Lában-Análise: A 
Prática de Lában na Análise e Domínio do 
Movimento; Controle Motor). 
EFIP44 - Metodologia do Ensino 
da Educação Física 04 
EFIP45 - Cineantropometria 02 
EFIP46 - Fisiologia do Exercício 03 
EFIP47 - Teoria do Treinamento 
Físico 03 
EFIP48 - Psicologia do Esporte 03 
EFIP50 - Medicina do Exercício 03 
EFIP51 - História dos Esportes 02 
03. Corpo de Docentes e Orientadores 
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya 
Prof. Dr. Aírton da Silva Negrine 
Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini 
Guimarães 
Prof. Dr. Benno Becker Júnior 
Prof. Dr. Eduardo Henrique De Rose 
Prof. Dr. Élio Salvador Praia Carraveta 
Prof3. Dra. Flávia Meyer 
Prof. Dr. Francisco Xavier de Vargas Neto 
Prof. Dr. Francisco Camargo Netto 
Prof. Dr. Jorge Pinto Ribeiro 
Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza 
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz 
Prof. Dr. Mário Roberto Generosi Brauner 
Prof. Dr. Ricardo Demétrio de Souza 
Petersen 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto 
Professores Visitantes 
Profa. Dra. Linai Vaz de Negri 
Prof. Dr. Silvino Santin * 
Prof. Dr. Ulf Georg Klemt * 
*Nota: Doutores visitantes que possuem 
orientandos no curso. 
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04. Clientela 
Médicos, Professores de Educação Fí- 
sica, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Tera- 
peutas Ocupacionais, Pedagogos e Psicó- 
logos. 
05. Números de Vagas 
13 (treze) para 1998. 
06. Inscrições para a seleção 
Ingresso 1998: de 01 à 30/08/97 
Ingresso 1999: de 01 à 30/08/98 
Local 
ESEF / UFRGS - Sec. Pós-Graduação 
Rua Felizardo n0 750 - Jardim Botâni- 
co / Porto Alegre/RS - CEP 90690-200. 
Fones ou Fax: (051) 336.09.88 
ou 336.03.32 
LIGAÇÕES NACIONAIS 
(55.051) 336.09.88 ou 336.03.32 
07. Documentos para Inscrição 
- Ficha de Inscrição fornecida pela Se- 
cretaria. 
- "Curriculum Vitae" documentado. 
- Histórico Escolar: Graduação e Espe- 
cialização. 
- Cópia do diploma de Graduação. 
- 1 (uma) foto 3x4. 
- Carta de Intenção, com aceite do orien- 
tador. 
- Taxa de inscrição (R$ 30,00). 
08. Seleção 
O processo de seleção constará de: 
A) PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 
O candidato que tiver homologada sua 
inscrição, deverá fazer a prova de idioma 
exigida pelo orientador. O exame de profi- 
ciência será realizado no instituto de letras 
dessa universidade. Serão aceitos os pro- 
cessos de Equivalência ao Exame de Pro- 
ficiência em Língua Estrangeira em deter- 
minados Institutos, vide ofício na Secre- 
taria. 
Aos candidatos estrangeiros será diri- 
gido o exame de proficiência em língua 
portuguesa. 
B) ENTREVISTA 
Entrevista com o Orientador da área do 
conhecimento. 
Período de 08 a 12 de dezembro/97, na 
ESEF/UFRGS. 
A critério do orientador, será exigido um 
anteprojeto ou projeto de pesquisa. 
OBSERVAÇÃO 
A comissão coordenadora do curso de 
Mestrado em Ciências do Movimento Hu- 
mano reserva-se o direito de divulgar so- 
mente a lista de candidatos aprovados para 
matrícula, não cabendo recursos os pedi- 
dos de revisão de critérios adotados para a 
recusa dos demais candidatos. A escolha é 
de responsabilidade dos doutores orien- 
tadores. 
C) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Primeira semana de janeiro/98. 
D) VAGAS 
As vagas para seleção de 1997, ingres- 
so em março de 1998, estão distribuídas 
da seguinte forma: 
LINHAS DE PESQUISA 
PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya; 
Idioma: Inglês 
Vagas: 01 (uma) 
Prof. Dr. Aírton da Silva Negrine 
Idioma: Espanhol ou Francês 
Vagas: 01 (uma) 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto 
Idioma: Espanhol 
Vagas: 02 (duas) 
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
Prof1. Dra. Flávia Meyer 
Idioma: Inglês 
Vagas: 02 (duas) 
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Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza 
Idioma: Inglês ou Alemão 
Vagas: 01 (uma) 
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA 
DO MOVIMENTO 
Prof. Dr. Benno Becker Júnior 
Idioma: Inglês ou Espanhol 
Vagas: 02 (duas) 
ESTUDOS BÁSICOS 
DO MOVIMENTO 
Prof. Dr. Antonio Carlos Stringhini 
Guimarães 
Idioma: Inglês 
Vagas: 01 (uma) 
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz 
Idioma: Inglês 
Vagas: 02 (duas) 
ATIVIDADES MOTORAS 
ADAPTADAS 
Prof. Dr. Francisco Camargo Netto 
Idioma: Inglês ou Espanhol 
Vagas: 01 (uma) 
  INFORMAÇÕES  
ESEF / UFRGS - Sec. Pós-Graduação 
Rua Felizardo n0 750 - Jardim Botânico 
Porto Alegre/RS - CEP 90690-200 
Fones ou Fax: 
(051) 336.09.88 ou 336.03.32 
(ligações nacionais) 
(55.051) 336.09.88 ou 336.03.32 
(ligações internacionais) 
HORÁRIO 
Das 8 horas às 18 horas. 
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PUBLICAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO 
MOVIMENTO HUMANO — ESEF/UFRGS 
PEDIDO DE ASSINATURA 
Envie um cheque nominal à Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (FAURGS): 
- R$ 6,00 para assinatura anual 
Nome:  
Endereço:  
Bairro: Cidade:  
Estado: CEP: Fone: 
Nota: Ao solicitar sua assinatura anual, por gentileza, preencha e remeta juntamente com o 
cheque para: 
pi^J. 
Publicação do Curso de Mestrado em Ciências do Movimento Humano — ESEF/ 
UFRGS 
Av. Felizardo, 750 — Jardim Botânico — 90690-200 
Fone/Fax: (051) 336.0332 - 336.0988 — 339.1078 
Porto Alegre-RS — Brasil 

